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Cum huriyet'in  İlk Y ıllarında  
Sergiler C1 923-1 SBS):^
Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte, Atatürk ve 
arkadaşları çağdaş Türkiye'nin bir gerekliliği ola­
rak gördükleri sanata büyük önem verirler; sanat 
eğitiminin gelişmesi, yeni sanatçıların yetişmesi 
ve modern Türkiye'yi temsil eden sanat anlayışı­
nın desteklenmesi konusunda oldukça istekli dav­
ranmaktadırlar. Akademi yenilenir, toplumun sa­
nata yönelik duyarlılığını geliştirebilecek halkev­
leri kurulur, yurtdışına genç sanatçılar yollanır, 
müze kurulur, sanatçılara siparişler verilir ya da 
açılan sergilerden yapıtlar alınır ve yetişmiş sa­
natçıların elden geldiğince uygun bir biçimde is­
tihdam edilmeleri sağlanır.
Bütün bu çabalara karşın, Cumhuriyet'in 
ilk yıllarında, neredeyse sadece devlet desteğiyle 
ayakta duran kısıtlı bir sanat ortamı vardır. Sa­
natçı sayısı azdır, yetişmiş sanatçıların üretken 
olabilecekleri koşullar mevcut değildir ve sergi 
açacak mekan yoktur.
Böylece, bu dönemde oldukça az sayıda sergi 
açılabilmiştir. Açılan sergilerde değil satış yapmak, 
izleyici bulmak bile oldukça güçken, sanatçıların 
tek başlarına sergi açmaları pek de akla yatkın bir 
durum değildir. Devletin tüm iyi niyetine karşın 
kısıtlı kalan desteğini sağlamak için, sanatçılar 
grup ve birlikler halinde biraraya gelerek sergi 
açmayı yeğlemektedirler. Bu dönemde açılan ser­
gilerin genel özelliği, grup sergileri olmalarıdır.
Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuş 
olan ve 14 Kuşağı sanatçılarının ağırlıkta olduğu
Güzel Sanatlar Birliği, geleneksel yıllık Galatasa­
ray sergilerine devam etmektedir; bunun yanı sıra 
birlik, 1924 yılından itibaren her yıl Ankara'da bir 
sergi açmaya başlar. Böylece, klasik/izlenimci tar­
za yakın olan sanatçıların oluşturduğu Güzel Sa­
natlar Birliği'nin; biri İstanbul (yaz aylarında Ga­
latasaray Lisesi salonlarında), diğeri Ankara'da ol­
mak üzere yılda iki sergi düzenledikleri görülür. 
Bu sergilere giriş için 10 kuruş ücret alınmakta­
dır. Bunun yanı sıra, sergilerde titiz bir düzenle­
me olmadığı, resimlerin üstüste asıldığı görülür.
Bu arada, 12 Eylül 1926 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararıyla, Ankara'da açılacak sergilerin resmi 
nitelikli sayılacağı ve bu sergilerde sanatçılara ödül 
olarak madalya verilip, ilerde müze oluşturmak 
üzere eser satın alınacağı yönündeki gelişme; bu 
tarihten sonra sanatçıların sergi açma konusunda 
Ankara'ya özel bir önem vermesini teşvik etmiş ol­
malıdır. Bu karar, en azından ilk dönemlerde, Güzel 
Sanatlar Birliği'nin sergilerini kapsamaktadır. Kaldı 
ki, sonradan daha başka sanatçı birlikleri sanat or­
tamına dahil olduğu zaman bile, Güzel Sanatlar 
Birliği'nin Ankara sergileri, en azından satış 
açısından ağırlığını korumuştur. Öyle ki, 1936 
yılının Arkitekt Dergisi'nde, birliğin Ankara 
sergilerinin satış sergisi olduğuna dair bir yorum 
yer almakta ve Galatasaray sergisiyle ilgili şöyle bir 
eleştiri yapılmaktadır: "Bu sergi Ankara sergisinin 
adeta bir tortusu mahiyetinde olmuştur. Artakalan 
ve satılamayan eserler sergisi"11'
Öte yandan, genç sanatçılar yetişmekte ve 
yeni birşeyler yapmak istemektedirler. 1924 yılın­
da; Mahmut Cüda, Refik Epikman, Muhittin Se-
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bati, Cevat Dereli, Ali Karsan gibi bazı genç sa­
natçıların, Galatasaray sergilerini aşma isteğiyle 
kurdukları Yeni Resim Cemiyeti'yle karşılaşırız. 
Ancak, yeni bir sanat anlayışı getiremeyen cemi­
yet, açtığı tek serginin ardından, üyelerinin ço­
ğunun burslu olarak yurt dışına gitmesiyle dağı­
lır. Yine de, genç sanatçıların bu girişimi devlet 
tarafından destek görmüş,- sergiden Maarif Veka­
leti çok sayıda eser satın almıştır.
Yeni Resim Cemiyetinden yaklaşık 5 yıl 
sonra yurtdışında burslu olarak bulunduktan son­
ra ülkelerine yeni bir sanat anlayışıyla dönen bazı 
genç sanatçılar, Ankara Etnografya Müzesi'nde 
açtıkları 1. Genç Ressamlar Sergisinin ardından 
Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği (1929) 
adı altında etkinliklerine devam etmişlerdir. Öte 
yandan, diğer bir grup genç sanatçı, 1933 yılında 
d Grubu adı altında biraraya gelir. Müstakiller 
sergi etkinliklerini İstanbul ve Ankara dışında 
Zonguldak, Bursa, Samsun, Balıkesir gibi illere 
taşımışlardır. D Grubu ise ağırlıklı olarak İstan­
bul'da sergi düzenler. Ayrıca bu grup, sergilerine 
giriş ücreti almayarak bir ilke imza atar.
Ankara'da açılan sergilerin resmi kuramla­
rın yapacağı alımlar açısından bir avantaj teşkil 
ettiği gerçeğine rağmen, Müstakillerin ve d Gru- 
bu'nun İstanbul'a ağırlık vermeleri bu şehrin sos­
yal hayatının çekiciliğinde ve bir kültür başkenti 
olma özelliklerini barındırmasında aranabilir. Buna 
karşılık, İstanbul'da sergi açacak uygun bir mekan 
dahi yoktur. Sergiler; barlarda, boş dükkanlarda, 
tiyatro salonlarında v.s. açılmaktadır. 1932 yılın­
dan itibaren yaygınlaşmaya başlayan halkevleri, bu 
sıkıntıya biraz olsun çözüm getirmiştir.
Güzel Sanatlar Birliği, Müstakiller ve d 
Grubu'nun açtığı sergilerin dışında, kimi kişisel 
sergi girişimleri de eksik olmamaktadır. Halil Paşa 
gibi emektar bir isim, 1936 yılından ölümüne 
kadar (1939) her sene Ankara'da düzenli olarak 
sergi açmıştır. Buna karşılık, 1937 yılında genç 
kuşaktan bir sanatçı olan Turgut Atalay, Şişli 
Halkevi'nde bir sergi düzenlemektedir. Ayrıca 
Zühtü Müridoğlu, 1932 yılında Alay Köşkü'nde, 
çağdaş Türk sanatı tarihinin bilinen ilk kişisel 
heykel sergisini açmıştır. Müridoğlu, bu sergiyi
şöyle hatırlar: "O yılın Eylül ayında, Gülhane 
Parkı'nın girişindeki Alay Köşkü'nde ilk kişisel 
sergimi, tümü arkadaş ve hocalarım olan dokuz 
kişiyle açtık."12’ Böylesine az ilgi gören kişisel 
sergilerin, bu dönemde oldukça sınırlı sayıda kal­
mış olması şaşırtıcı olmamalıdır.
Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, döne­
min hakim tarzı gruplar ve birlikler olarak sergi 
açmaktır. Öyle ki, 1937 ve 1938 yıllarında olmak 
üzere 2 defa, bu dönemin etkin üç sanatçı birliği 
biraraya gelerek, Birleşik Resim ve Heykel Sergisi 
düzenlemiştir. Ankara'da açılan bu sergiler, hem 
farklı kuşak ve anlayışta sanatçıların biraraya gel­
mesi hem de sanatçıların devletle olan ilişkileri­
nin canlanması açısından önem taşımaktadır.
Bununla birlikte, devletin sanat ortamına 
katkı sağlama çabaları da eksik olmamış ve bu 
dönemde, 1933-36 tarihleri arasında, devlet eliyle 
İnkılap Sergileri düzenlenmiştir. Bu sergi, devletin 
sanatçıları bir fikir etrafında toplamayı hedeflediği 
bir etkinliktir. Böylece, sanatçıların Türk İnkılabını 
topluma ve gelecek nesillere aktaracak eserler yap­
maları sağlanmaya çalışılmıştır. Devlet, sanatçıları 
bir sergi etkinliği çerçevesinde yönlendirerek, on­
lardan beklentilerini ifade etmeye çalışmaktadır.
Gerek Birleşik Resim ve Heykel Sergileri ge­
rekse İnkılap Sergileri, 1939 yılından itibaren dü­
zenlenmeye başlanacak olan Devlet Resim ve Hey­
kel Sergileri'ne uzanan sürecin kilometre taşlarıdır.
Böylece 1923-1938 yılları arasına denk ge­
len dönemde açılan sergileri şu şekilde gruplamak 
mümkün olacaktır.
1- Güzel Sanatlar Birliği, Müstakil Ressam­
lar ve Heykeltraşlar Birliği ve d Grubu gibi sanat­
çı birliklerinin sergileri.
2- Bazı kişisel sergiler.
3- Resmi nitelikli sergiler.
{*) 1923-1938 yılları arasında bir dönemlendirmc yapılmasının bazı sebepleri 
vardır. Birincisi, bu dönem Cumhuriyet'in ilanından, devletin sanata yönelik 
duyarlılığının biçimlenmesinde etkin olan Muştala Kemal Atatürk'ün vefatına 
kadar uzanan süreçtir. Ayrıca, bu dönemden sonra, 1939'dan itibaren dü­
zenlenmeye başlanan Devlet Resim ve Heykel Sergileri hakim olacaktır. Son 
olarak, bu dönem İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar gelmektedir
Kaynakça:
(1) Z. Foçalı, "Galatasaray'da Resim Sergisi", Arkitekt, 1936, S. 7, s. 204
(2) Zühtü Müridoğlu, Zühtü Müridoğlu Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
Mart 1992, s. 122
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İkinci Dünya Savaşı Yıllarında 
Sergiler (1 939-1944) :
10 Kasım 1938 tarihinde, Cumhuriyet'in ku­
rucusu Mustafa Kemal Atatürk vefat eder. Çağdaş 
Türkiye hedefi doğrultusunda sanata büyük önem 
veren ve devletin sanata yaklaşımının biçimlenme­
sinde etkin olan bir liderin bu dünyadan ayrılışı, 
devletin sanata yaklaşımında yeni bir döneme gi­
rildiğini düşündürür. Ancak Atatürk'ün bu konu­
daki hassasiyeti, İnönü ve 1938-46 yılları arasında 
Maarif Vekilliği yapan Haşan Ali Yücel gibi devlet 
adamları tarafından büyük ölçüde sürdürülmüştür. 
Yücel’in kişiliği, devlet-sanat ilişkilerinin biçim­
lenmesinde özellikle etkili olmuştur.
Öte yandan, 1939 yılında patlak veren İkin­
ci Dünya Savaşı’nın etkileri, savaşa girmememi­
ze rağmen hissedilmektedir. Devletin savunma ya­
tırımları çoğalmış, ekonomik sıkıntı artmış, kar­
neyle alışveriş dönemi başlamış, İstanbul'da sı­
kıyönetim ilan edilmiş, sosyal hayat yoğunluğu­
nu kaybetmiştir.
Pek çok sanatçının silah altına alındığı, 
üretmek için ihtiyaç duyduğu malzemeyi bulama­
dığı bu yıllarda, sanat ortamının gelişimi yavaş­
lamıştır. Buna rağmen,- devletin sanata ve sanat­
çılara desteği sürmekte, sanatçılar ise tüm zor­
luklara göğüs gererek üretimlerini sürdürmeye 
çalışmaktadır.
Bu şartlar altında, devletin öncülük ettiği 
bazı girişim ve etkinlikler önem kazanmıştır. Bun­
lardan ilki; her yıl belli sayıda sanatçının yurdun 
farklı yerlerine yollanarak, orada çalışmalarının 
sağlanması şeklinde olmuştur. Yurdu Gezen Res­
samlar (1938-1944) uygulaması, her senenin so­
nunda, sanatçıların çalıştıkları bölgelerden getir­
dikleri yapıtların sergilenmesi şeklinde değerlen­
dirilmiştir. Bu sergilerin ilki 1939 yılında, birin­
ci Devlet Resim ve Heykel Sergisi'yle birlikte, so­
nuncusu olan 6. sergi ise 6 yıllık bir çalışmanın 
sonucu olarak Ankara Sergievi'nde açılır.
Devlet eliyle düzenlenen bir diğer sergi et­
kinliği, ilki 1939 yılında düzenlenen ve her sene 
Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan Dev­
let Resim ve Heykel Sergileridir. Sanatçıların ödül-
lendirildiği, eserlerin resmi kurumlarca satın alın­
dığı, açılışlarına devlet büyüklerinin katıldığı ve 
çok sayıda insanın gezdiği bu sergi, savaş yılla­
rındaki sanat ortamına canlılık getiren en önem­
li etkinliktir. İlk 5 sergi, daha sonradan Devlet 
Operası'na dönüştürülecek olan Ankara Sergievi'n­
de, 1944'deki altıncı sergi ise Ankara Dil, Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi'nde açılmıştır. Bunun yanı 
sıra, üçüncü sergi, akademinin yarı yıl tatiline 
denk gelen dönemde, 15 gün süreyle İstanbul'a 
taşınmıştır (1942). Her biri için küçük çaplı ka­
talogların hazırlandığı Devlet Resim ve Heykel Ser­
gilerinde, resimlerin üstüste asılmasına devam 
edildiği görülmektedir.
Bu sergiler, sanatçıları üretmeye teşvik et­
menin yanında onların biraraya gelip tartıştığı 
canlı bir ortama kaynaklık etmektedir. 1941 yı­
lındaki sergiyi gün gün takip ederek, izlenimleri­
ni ve tanıklıklarını bir kitapta toplayan Malik 
Aksel, bu ilk sergilerin genel havası hakkında 
önemli ipuçları vermektedir. Sanatçıların arala­
rında farklı konularda yaptıkları tartışmalar, ser­
giyi gezenler hakkındaki tespitler ve diğer notlar,- 
hep bu sergilerin bu yıllarda ne denli önemli bir 
sanat olayı olduğunu ortaya koymaktadır. Kita­
bın ilk satırları şöyle başlar: "Büyük salonun ya­
nındaki küçük odaya resimler getiriliyor, gelişi 
güzel yerlere konuyor; isimleri, fiyatları katalog­
lara geçiriliyor, köhne bir masa etrafında dağınık 
tablolar gibi gene gelişi güzel dizilen ressamlar 
da birbirlerine söz bırakmadan münakaşa ediyor­
lar; arada bir yeni gelen resimleri gözden geçir­
mek merakıyla ayağa kalkıyorlardı.1111
Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nin yoğun­
luk kazandığı bu sıkıntılı savaş yıllarında, sanat­
çıların kişisel sergi açma girişimleri bir elin par­
maklarını geçmemekte, ancak birlik ve gruplar 
olarak sergi düzenleme etkinlikleri devam etmek­
tedir. 1939-44 döneminde artık Müstakillerin ser­
gi etkinliklerinin son bulduğunu görmekteyiz. 
Güzel Sanatlar Birliği’nin gelenekselleşen Gala­
tasaray ve Ankara sergileri ise belli bir çizgiyi 
muhafaza ederek devam etmektedir. Birçok üyesi 
Akademi kadrolarında görev almış olan d Grubu'- 
nun sergileri de önemli bir etkinlik olarak sür-
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1939-1944 Y ılları Arasında Açılan Sergilerin Listesi:
T arik S e rg l-k o a u Sa lo n -Ş eb ir N o t-K a lıla n la r
28 Ocak 1939 D Grubu İstanbul G .S .A .
Temmuz 1939 H alil Paya Ankara Halkevi Ankara'da her sene muntazaman 
aç tığ ı serg iler in  4 .'s ü ...
23 Marı 1939 Yurdu Gezen Ressam lar-1 Ankara H alkevi 10 San atçı, 116 yapıt; 43 'ü  CHP. 
2 5 'i M aarif aldı
1 Kanın  1939 1. D .R .H .S . Ankara Sergievi 1 Z. Kocam em i 500 ,
2 . T . Zaim  3 0 0 , 3 . A. Kaptan.
B . R Eyüboğlu 200  tl. paylatıyor 
Serg i açılıy ım  R efik  Saydam  yapıyor. 
H. Ali Y ü cel konuyma yapıyor.
1 Kasım  1939 Yurdu Gezen Rcssam lar-2 Ankara Sergievi D .R .H .S . ile aynı sırada aynı mekanda 
fakat fark lı salonlarda açılıy o r.
1. C . D ereli, 2 . R . Epikm an.
3. M. A kscl, 10 ressam, 101 yapıt
Ocak 1939 M R M B İst. D ağcılık  Klb. 22 . serg iler i
20 Nisan 1939 M R İt B İzm it H alkevi 16 sanatçı, 50 yapıt
1939 G Sanatlar B ir liğ i 16 Ankara Sergisi Ankara
Yaz 1939 23. Galatasaray Sergisi İstanbul G .saray Lisesi
21 Şubat 1939 Ank Halkevi Güzel San yb.-4 Ankara H alkevi
31 Ekim 1940 2. D .R .H .S . Ankara Sergievi 50 sanatçı, 379  yapıl
1. C . D ereli 2 . C . Tollu  3 H G örele.
H eykel; I. Z. M ürıdoğlu ve Hadi Bara
31 Ekim  1940 Yurdu Gezen R essam lar-3 Ankara Sergievi Y ine D .R .H .S . ile  aynı sırada aynı 
mekanda fakat fark lı salonlarda 
10 sanatçı, 87 yapıl
1. H. Dikmen 400  tl
2 . A. Kaptan 350 tl
3 E . H. K öseoğlu 300 tl 
7 sanatçıya 150'yer tl tese lli 
arm ağanı ödenir.
29 ılkteyrın 1940 M .R .H .B . İst. D ağcılık  Klb
1940 Ç ağda} Fransız Ressamları Sergisi İst B.oğlu Fransız Kons 50  tablo
3 Şubat 1940 D Grubu - 8. Sergi Ut. Beyoğlu Halkevi Sergide hemen hemen her 
sanatçın ın  birkaç eserin in  
derhal satın  alınd ığ ı yazılm ıy.
1940 G . Sanatlar B irliğ i 17 Ankara Sergisi Ankara
Yaz 1940 24. G .saray Sergisi Isı. G .saray L isesi
16 O cak 1940 G .S .A . resim  yubesi öğrencileri U t. G .S .A . 47 sanatçı, 155 y.boya. 198 desen. 
17 gravür. 6 litografi. A. Arbay,
T. A talay, F . Karakay, F. Bayoglu 
g ib i ge n ç ler .
Şubat 1940 Ank Halkevi Güzel San. yb.-5 Ankara Halkevi
8 Nisan 1940 G .S .A . heykel yubesi öğrencileri U t. G .S .A . Heykel yubesi 1937'den beri ilk kez 
umuma arz ed iliy or. H.A. Y ü cel açmıy.
31 Ekim 1941 3. D .R .H .S . Ankara Sergievi 68 ressam . 286  tab lo. 8 heykcltray, 
14 yapıt. A çılıy  konuşm asını H.A. 
Y ü cel yapm ış, R efik  Saydam 
katılm ıy. 1. C. Tollu  2. H. G örele 
3. M .E kinci, H eykelde; 1. N. 
Suman 2. K. Yontuç
Mart 1941 Naci Kalm ukoğlu A n kara-Bır mağaza
25 Ocak 1941 D Grubu - 9 Sergisi Ut. G .S .A .
1941 G. Sanatlar B irliğ i 18 Ankara Sergisi Ankara Sergievi I0 0 ’e yakın resim
Yaz 1941 25 G .saray Sergisi Ut. G .saray L isesi
1941 Ank H alkevi Güzel San yb.-6 Ankara Halkevi
Ercüm ent Kalm ık Ut. Eminönü Halkevi İlk Kiyisel Serg isi, 55 resim
1941 Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu Ankara-Kutlu Kahvehanesi Bu mekanı günlüğü 25 tl'ye 
kıralam ıylar. Son günlere kadar 
resim  salam am ıylar. kapanışa 
iki gün kala İnönü gelm iy ve 75 
tl'lik  bir resm i 500  tl'y e almıy. 
Ondan sonra tüm resim ler iki 
günde satılmıy.
10 M ayıs 1941 Lim an Serg isi U t. Beyoğlu Matbuat Müd. Sergi açılıy ına sıkıyönetim  
kumandanı. Vali Yrd. katılm ıy;
H. A li Yücel ve Vali L. Kırdar gezmiy.
Kıy 1942 3. D .R .H .S. İstanbul Sergisi U t.G .S .A . Akademi nin söm estr tatilinde 
15 gün süreyle ilk defa olarak 
İstanbul'da açılm ıy.
31 Ekim 1942 4 D R H S. Ankara Sergievi 72 ressam . 341 resim , 6 h eykcl- 
tray, 10 heykel. Sergiyi Baybakan 
Saraçoğlu açmıy. 1. Z .F . Izcr 2. B . 
R. Eyüboğlu 3 E . Üren. Heykelde 
ödül verilm edi.
23 M ayıs 1942 Yeniler Grubu Ut Beyoğlu Matbuat Müd. Ana tema K adın, basın ilg i gösterm iy.
1942 Ank. H alkevi Güzel San yb.-7 Ank. H alkcvı'nin 
B ele d iy e ler  B ankası 
altınd aki salonu
32 ressam . 103 tablo 
R. Epikm an. A, Kaptan, E, Üren 
M A kscl, N. Ergüven gibi sanatçı­
ların yanı sıra am atör sanatçılar var
24 Temmuz 1942 G .S .A . 60  Y ıl Sergisi U t. G .S .A . A çılıyı M aarif Vekili II Ali Yücel 
yapmıy B in lerce  kiyi gezmiy.
22 Şubat 1942 Yurdu Gezen Ressamlar-4 Ankara Sergievi H alkevlerin in  10. y ılı nedeniyle 
toplu serg i. 4  y ılın  çalıym aları. 
40 ressam . 393 yapıl
M ayıs 1942 Beyoğlu H alkevi Sanat Ayı Sergisi U t. Beyoğlu Halkevi Her sanat topluluğuna bağlı 
sanatçılar var. Türk R essam lar 
ve H cykeltraylar B irlig i'n in  
katıld ığ ı ilk  sergi.
1-10 Haziran 1942 G Sanallar B ir liğ i 19 Ankara Sergisi Ankara Sergievi 19 ressam . 92 yapıt
Yaz 1942 26 G saray Sergisi Ut G saray L isesi
9 ressam . 45 yapıt.
A. Kaplan, N. Ergüven. E . Üren,
T. Zaim . E. K alm ık g ib i sanatçılar. 
Satıy gelirin in  yarısını Yardım sever­
ler C em ıye li'n e  b ırak ıyo rlar.
23 Temmuz 1942 Ank Profesyonel Ressam lar Grb Ankara Sergievi
31 Ekim 1943 5 D R H S . Ankara Sergievi 64 ressam . 347 resim . 4 h eykelci, 
10 heykel. A çılıyı H.A. Yücel 
yapmıy 1. E H Köseoğlu 2. II. 
Dikmen 3. E . Kalm ık heykelde 
ödül verilm edi.
23 Ocak 1943 D Grubu - 10 Sergi İst G .S .A .
Nisan 1943 Ingiliz Resim ve Grafik Sanatı Sergisi Ankara Halkevi
3 -2 0  Temmuz 1943 Yeniler Grubu Ut Eminönü Halkevi 5 ressam . 130 resim
24 Temmuz 1943 Türk Ressam ve llcykeltraylar B irliğ i Ut G S A 350 tab lo, ilk serg iler i, baykanları Ç allı
17 Haziran 1943 G. San allar B ir liğ i 20 Ankara Sergisi Ankara Sergievi 25 ressam , 120 tablo M aarif 
V ekili aç ılıy a  katılınıy.
1-15 Ağustos 1943 27 G saray Sergisi İst. G .saray L isesi 200 yapıl
19 M ayıs 1943 Ank H alkevi Güzel San yb -8 Ank H alkevi Bld Bank 
altındaki salon
29  ressam . 98 tablo
EylAl 1943 Yurdu Gezen Ressamlar-5 Ankara Sergievi 14 ressam , 166 yapıt
Ereo-H  Rahmi Eyüboğlu Ankara- Ycnıyehir'de bir mağaza Eren 4 5 , B . Rahmi 25 yapıt scrgilcm iy.
1943 Kem al /e r e n Ut Beyoğlu Basın  B irliğ i Binası Büyük ilgi gördüğü yazılı
1 Kasım 1944 6 . D R .H .S . Ank. D il. Tarih ve Coğrafya F 1. Ali Ç eleb i 2 . M. Cüda 3. R. 
Epikman. 577  tablo. H.A. Y ü cel 
açmıy. Saraçoğlu  sergiyi gezdi.
6 M ayıs 1944 D Grubu I I .  Sergisi İst. G .S .A . A çılıyı H Ali Y ü cel yapmıy, birçok 
z iy are tçi gezmiy, 14 ressam . 140 
resim , 10 heykel
18-31 Mart 1944 Türk Ressam ve Hcykeltraylar B irliğ i Ut D ağcılık Klb 250  tablo
1944 Ank H alkevi Güzel S ın  »b -9 Ankara Halkevi
1944 G. Sanatlar B irliğ i 21. Ankara Sergisi Ankara
Yaz 1944 28 G saray Sergisi U t. G .saray L isesi
Eylül 1944 Yurdu Gezen Ressam lar-6 Ankara Sergievi 6 y ıllık  çalışm anın  sonucu. 
C .H .P. Resim  Sergisi 675 yapıl. 
T B M M Baykanı Abdülhalık 
Renda ve Baybakan Saraçoğlu 
açmıy. İnönü sonradan gezmiy.
Ekim 1944 C.H P Resim Sergisi M anisa Halkevi Yurdu Gezen R essam lar'ın  çalıym aları
C.H P Resim Sergisi Konya Halkevi Yurdu Gezen R essam lar'ın  çalıym aları
17 Şubat 1944 Sadık Göktuna. Alı Rıza 
B ey azıt, Ş e r if  Renkgörür
Ankpra-Yenıyehir Em ekli Subay Ressam lar Serg isi. 
İnönü ziyaret etmiy.
İsmet İnönü 3. Devlet Resim ve Heykel Sergisini gezerken 
1941
mektedir. Sergi açacak mekan bulma konusunda­
ki genel sıkıntıyı ise aşmış gözükmektedirler; d 
Grubu'nun bu dönemde düzenlediği 5 serginin 
dördünü Akademi salonlarında açması, üyeleri­
nin akademideki kadrolaşmada hatırı sayılır bir 
pay elde etmesinin sonucu olarak açıklanabilir.
Ancak, Müstakillerin etkinliklerinin sona 
erdiği, d Grubu'nun Akademi'yle ilişkilerinin art­
ması paralelinde çizgisini resmileştirdiği bu or­
tamda, arkadan gelen genç kuşak sanatçıları boş 
durmamışlardır. Nuri İyem, Selim Turan, Agop 
Arad, Avni Arbaş, Ferruh Başağa, Turgut Atalay, 
Mümtaz Yener gibi sanatçılar kendilerinden ön­
ceki kuşağı sorgulamışlar; bunun sonucunda hal­
kın içerisine girerek resim yapma kararlılığını or­
taya koymuşlardır. Böylece, bu sanatçıların arayış 
ve çabaları Mayıs 1941'de İstanbul'da sıkıyöne­
tim ilan edilmişken açılan Liman sergisiyle ne­
ticelenir. Bu sergiyi bir liman kenti olan İstan­
bul'da, denizcilerin arasında çalışarak hazırlamış­
lardır ve Beyoğlu Matbuat Müdürlüğü binasın­
daki serginin açılışını balıkçı Ferman Reis yap­
mıştır. Liman sergisinin ardından Yeniler Gru­
bu adını alarak etkinliklerini sürdürmüşler ve pek 
çok sergi açmışlardır.
Bu dönemde sanat ortamına katılarak, ser­
giler düzenleyen bir diğer birlik ise, Çallı'nın baş­
kanlığını yaptığı ve ilk sergisini Temmuz 1943'de 
Akademi salonlarında açan Türk Ressam ve Hey- 
keltraşlar Birliği'dir.
Böylece bu dönemde Devlet Resim ve Heykel 
Sergileri'nin ağırlığı hissedilmekte, ayrıca sanatçı 
birlik ve gruplarının çabaları sürmektedir. Ancak 
bunlar arasında yeni bir soluk getirebilen sadece 
Yeniler -ve özellikle de Liman Sergisi- olmuştur.
Kaynakça:
(1) Malik Aksel, Sanat Hayatı (Resim Sergisinde Otuz Gün), Ankara-1943, s.4
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Savaş Sonrasının Sergileri 
(1945-1950):
Türkiye, savaşa girmemesine rağmen, ge­
rek ekonomik gerekse toplum-psikolojisi açısın­
dan savaşın sıkıntılarını hatırı sayılır bir şekil­
de hissetmiştir. Başta Avrupa olmak üzere, tüm 
dünyayı etkileyen bu yıkıcı savaşın sona erme­
siyle birlikte; Türk insanı yeniden sosyal haya­
tın içine girebilme ve birey olarak etkinleşme 
sürecine girecektir.
Bu süreçte sanatçıların da bireysel çıkış­
ları artmıştır. Bunun paralelinde; savaş sonra­
sı dönemde, daha önceki yıllardan farklı ola­
rak, kişisel sergi sayısında önemli bir fazlalaş­
ma görülür. Bu gelişmede , savaş sonrasındaki 
toplumsal rahatlamanın ve bireyselleşme eği­
limlerinin dışında bazı diğer etkenler de pay 
sahibi olmuştur. Devletin, desteğini Devlet 
Resim ve Heykel Sergileri'ne yoğunlaştırması 
ve artan arz karşısında giderek yetersiz kalma­
sı bu etkenlerden birisidir. Daha önce gruplar 
ve birlikler olarak sergiler düzenleniyor ve res­
mi kurumlar bu sergilerden yapıt satın alıyor­
du, oysa devlet sergilerinin ardından resmi ku­
ruluların alımları bu yöne kaymaya başlamış­
tı. Üstelik savaş yıllarını iyi değerlendirerek 
gelirini arttıran bir kesim, savaş sonrasının öz­
gürlük ortamında lüks tüketime yönelmeye baş­
layacaktı ve sanatçılar bu kesimin ilgisini uyan­
dırmayı ön görebilirlerdi.
Sanatçıların bireysel arayışlarının ilk ne­
ticelerinden birisi, Türkiye'de özel galericili­
ğin tarihsel örneklerinden olan İsmail Hakkı 
Oygar Galerisi'nin açılmasıdır. 1945-47 yılları 
arasında, 2 seneden kısa bir süre hizmet veren 
bu galeri, pek çok sergiye ev sahipliği yapar. D 
Grubu ve Yeniler gibi sanatçı gruplarının yanı 
sıra, Zeki Kocamemi'den Cemal Tollu'ya, Ha- 
mit Görele'den Zeki Faik İzer'e birçok sanatçı­
nın kişisel sergisi burada açılır. Ahmet Hamdi 
Tanpınar, böyle bir mekana duyulan ihtiyacı şu 
şekilde belirtir: "Resmi otoriteler Türk sana­
tının geniş halk kitlesiyle temasını temin ede­
bilmek için çare araya dursunlar, bu küçük 
dekorasyon atölyesinde Zeki Kocamemi ve Zeki
İsmail Oygar Galerisindeki onikinci sergi
Güzel Sanatlar Akademisi'nde onüçüncü sergide 
Nurullah Berk Haşan Âli Yücel'e izahat veriyor
Faik İzer'den sonra Cemal Tollu da resimleri­
ni teşhir ediyor. Bunun bir ressam için ne ka­
dar ehemmiyetli bir imkan olduğunu Cemal'in 
bana söylediği şu sözler anlatır: 'Resimlerimin 
bir kısmını olsun birarada toplanmış görmek 
bana hem kuvvet, hem de sanatım üzerinde yeni 
baştan düşünmek fırsatını verdi.'ll)
Savaş sonrası dönemde kişisel sergi sayı­
sındaki artış, sanatçıların sergi açmaya az çok 
uygun olan her mekanı değerlendirmeleri sonu­
cunu doğurur. Fransız Konsolosluğu'nun gale­
risi 40'ların sonunda hizmete girer, Beyoğlu Fi­
larmoni Derneği diğer bir önemli mekandır; 
ayrıca halkevleri, mağazalar, apartman daireleri 
kısacası sergi açılabilecek herhangi bir yer bu 
işleve hizmet edebilir.
Eyüboğulları, sanatçıların kişisel sergi açma 
konusundaki cesaretinin pekişmesi doğrultusunda 
öncü isimler olarak anılmalıdır. Kişisel sergiler­
deki artışa rağmen bu dönemde Güzel Sanatlar 
Birliği, Yeniler, son sergisini 1947'de düzenleyen
d Grubu, Türk Ressam ve Heykeltraşlar Birliği 
ve 40'ların sonlarında genç sanatçıların kurduğu 
Onlar Grubu sergiler düzenlemişlerdir.
Aynı zamanda, Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi de devam etmektedir. 1945'deki 7. sergi­
de, Ahmet Çanakçılı adlı bir işadamının kendi 
adına ödül koyması ilgi çekici bir gelişmedir. 
Bunun yanı sıra, 8. sergide ilk üç ödülün veril­
mesi uygulaması son bulmuş, onun yerine be­
ğenilen yapıtların satın alınması yöntemi ter­
cih edilmiştir (bu durum 1956'ya kadar sürer).
Savaşın sona erdiği yıl olan 1945'den, De­
mokrat Parti iktidarını -dolayısıyla devlet sanatçı 
ilişkilerindeki değişen dengeleri- anımsatan 
1950 yılma uzanan kısa dönemde sergilerin ge­
nel niteliğinde önemli bir değişim yaşanmış, 
sayıca artış görülmüştür.
Kaynakça:
(1) Ahmet Hamdi Tanpınar, "Cemal Tollu ve Resimde Yapı", Ülkü, 16 Şubat 1946, 
C. 9, S. 106, s. 5, 6
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1945-5« Y ıllar Arasında Açılan Şergil erin Listesi:
T arih Sergi-K on u Sa lo n -Şeh ir N o t-K a tıla n la r
31 Ekim 1945 7. D .R.H .S. Ankara Sergievi 120 ressam. 617 resim; 27 portre. 106 
natürmort. 484  manzara. 1. Ş . Akdik 
2. E . Üren 3. Z. Keseroğlu H eykelde;!. Mari 
Gerekmezyan 2. Türkan Tangör. Amaç 
dergisi ve A. Çanakçılı adlı bir sanatsever 
1500 tl.'lik ödül koymuş: 1. A Kaptan 750  tl. 
2. Bedri Rahmi 500 tl. 3 . R. Epikman 250 tl. 
(ödülün 5 yıl süreyle verilmesi öngörülmüş)
16 Mart 1945 D Grubu 12. Sergi İst. İsmail Hakkı Oygar Galerisi İlk galerilerden; Beyoğlu Karlman Pasajı karşısında.
1945 Ank. Halkevi Güzel 
Sanatlar şubesi 10
Ankara Halkevi
1945 G. Sanatlar Birliği 
22. Ankara Sergisi
Ankara
Yaz 1945 29. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray Lisesi
16 Haziran 1945 Gazi Eğitim  Ens. Resim 1$ sr Ank Gazi Eğitim  Ens. 10. yıl mezunları sergisi
21 Nisun 1945 Sabri Berkel İst. Beyoğlu Filarmoni Derneği İkinci kişisel sergisi
1945 Fruınct Tcktaş Kişisel sergi
1945 A rif Kaptan Bursa
1945 Şeref Akdik'in amatör öğrencileri İst. Kadıköy Halkevi
1945 Ferruh Başağa İst. Beyoğlu Kitap Sarayı İlk kişisel sergisi
Aralık 1945 Zeki Faik Izer İst. I.H. Oygar Galerisi İlk kişisel sergisi. Sergi davetiyesine A.H. 
Tanpınar yazı yazm ış.
Aralık 1945 Zeki Kocam cm ı İst. I.H. Oygar Galerisi
31 Temmuz 1945 D Grubu Sergisi İst. G .S.A . A çılışı H. Ali Yücel yapmış. 14 sanatçı. 
130 yapıt.
18 Katım 1946 G. Sanatlar B irliği 23. 
Ankara Sergisi
Ankara Halkevi A çılışı M illi Eğitim  Bakanı Reşat 
Şensettin Sürer yapmış. 152 yapıt.
Yaz 1946 30. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray Lisesi
Man 1946 Yeniler Grubu İst. I.H. Oygar Galerisi
16-28 Şubat 1946 Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar İst. G .S.A . 20‘den fazla sanatçı.
21 Mayıs 1946 Ank. Halkevi Güzel 
Sanatlar şubesi 11
Ankara Halkevi İller Bankası altındaki galeri. 40  ressam.
111 yapıt. Ankara Halkevinin çalışm a imkanı 
verdiği sanatçılar R. Epikman. M. Aksel.
E. Gren. A. Kaptan vs. ve amatörler
Mayıs 1946 Sabiha Rüştü Bozcalı İst. Beyoğlu Filarmoni Derneği
1946 Adnan Onbaşıoğlu İst. Eminönü Halkevi
Haziran 1946 Zahide özar Ank. Kültür Kitabevı Açılışını Haşan Ali Yücel yapmış
Mart 1946 Numan Pura Ankara Halkevi Suluboya resim ler
25 Mayıs 1946 Naci Kalmukoğlu Ank. Yenişehir'de bir ev Hemen her yıl açmakta olduğu sergilerden birisi 
denilmiş. Ankara'daki 4 . sergisi
10 Ağustos 1946 M .D.T. Sergisi Ank. Devrim İlkokulu 126 resim. Müstakiller. D Grubu ve Türk 
Ressamlar ve H eykeltraşlar C. ortak sergisi. 
D .R .H .S.'nin  ocak ayına alınm ası nedeniyle 
oluşan süre boşluğunu doldurmak için bir 
kerelik açılm ış.
21 Eylül 1946 A rif Kaptan Ank. İller Bankası Gir. 51 yapıt. 2 . kişisel sergisi. "Bursa Manzaraları"
18 Ocak 1946 Asker Ressamlar Ank. Orduevi 27 ressam. 270  tablo.
6 Ocak 1946 B. Rahmi Eyüboğlu Ank. İller Bankası Gir.
1946 Nuri İyem İst. Beyoğlu Ada mağazası İlk kişisel sergisi
Mayıs 1946 Eren Eyüboğlu İst. Beyoğlu Filarmoni Derneği
Mayıs 1946 Hamil Görele İst. I.H. Oygar Galerisi
Mayıs 1946 Fahrünnısa Zeyd İst. Teşvikiye Ralli Apt.
2 Kasım  1946 Uncsco Paris sergisine 
katılacak Türk 
ressamların yapıtları
İst. Beyoğlu Dekorasyon 
m ağazası
150 tablo
Kasım 1946 UNESCO Paris Milletlerarası 
Resim Sergisi-Türk Ressamları
Fransa-Paris 50 yapıt
Kasım 1946 Eren Eyüboğlu Ank. İller Bankası Gir
Aralık 1946 Naci Kalmukoğlu İst. Beyoğlu İstiklal cd. 
Ada mağazası
İlk sergileriMayıs 1946 Onlar Grubu İst. G .S .A . yemekhanesi
1946? Haşan Kavruk Ank. İller Bankası Galerisi H.A. Yücel sergiyi ziyaret etm iş ve resimlerin 
çoğunun satılm asını sağlamış.
1946 Zeki Faik Izer İst. I.H. Oygar Gir.
1946 Cemal Tollu İst. I.H. Oygar Gir.
23 Şubat 1946 Zahide ö zar İst. I.H. Oygar Gir 40'tan fazla yapıt. İlk kişisel sergisi.
Ocak 1947 Asker Ressamlar Ankara 33 ressam. 240 tablo
2 Ocak 1947 8. D .R.H .S. Ank. Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi
127 sanatçı. 500 ‘den fazla yapıt, öd ül kaldırıldı, 
beğenilen yapıtlar M .E .B .'c c  satın alındı. 
Sergievi yıktırılm ış. Ahmet Ç anakçılı adlı bir 
kişi özel ödül koymuş: 1. Z.F . Izer 2. M. Aksel 
3. Sam i Lim
9 Ekim 1947 D Grubu 15. Sergisi İst. Fransız Kons. A.H. Tanpınar konuşma yaptı.
1 Eylül 1947 G. Sanatlar B irliğ i 24 
Ankara Sergisi
Ankara Halkevi 30 ressam. 144 tablo
Yaz 1947 31. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray Lisesi 28 ressam. 140 tablo
1947 Ank. Halkevi Güzel Sanallar şb.12 Ankara
1947 Bn. Konstante? Ank. İller Bankası Gir.
1947 Ömer Hatipoğlu Ank. Illçr Bankası Gir
1947 Eşref Ören Ank. iller Bankası Gir.
1947 C elal Uzel Ank. İller Bankası Gir.
6 Mayıs 1947 Kemal Zeren Adana 7. sergisi
Eylül 1947 Ressam Ruhi (Arel) İst. Beyoğlu Halkevi
Aralık 1947 E lif  Naci İst. Eminönü Halkevi
Mayıs 1947 Naci Kulmukoğlu İst. Beyoğlu Beler Oteli
Aralık 1947 Yeniler Grubu İst. Fransız Kons.
2 Ocak 1948 9. D .R.H .S. Ankara Halkevi 116 ressam. 316 resim . 5 heykcltraş, 15 heykel 
Güzel Sanatlar B irliğ i. M üstakiller. D Grubu. 
Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar C em .. Onlar 
Grubu ve bağımsız sanatçılar, öd ül yok. beğe­
nilen yapıtlar M .E .B .'ce  satın alınıyor.
Eylül 1948 G. Sanatlar B irliğ i 25. 
Ankara Sergisi
Ankara Halkevi
Yaz 1948 32. Galatasaray Sergisi İst Galatasaray Lisesi
1948 M R U H İst. Dağcılık Kulübü
Ocak 1948 Yeniler Grubu İst. Fransız Kons.
Mayıs 1948 Yeniler Grubu İst. Fransız Kons.
1948 Ank. Halkevi Güzel 
Sanallar şubesi 13
Ankara Halkevi
1948 Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu İst. Beyoğlu Balyoz sk. no:23 Atölye sergisi
1948 Turgut Atulay Ank. Sanatsevenler Dr.
1948 Hamil Görele İst. Fransız. Kons.
1948 İbrahim Safi İstanbul?
28 Mayıs 1948 Abidin Elderoğlu Ank. M .E .B . eski binası
1948 İsmail Allınok Ankara öğretm eni olduğu Eskişehir Lisesi öğrencileriyle.
Eylül 1948 Cemal Bingöl Ank. Devrim İlkokulu
Kasım 1948 Kenan özbel Ankara 60 resim . Peyzajlar..
17 Nisan 1948 Zeki Faik Izer İst. Fransız Kons. 2. kişisel sergisi
2 Ocak 1949 10. D .R .H .S. Ankara Halkevi 128 ressam. 382 resim . 7 heykcltraş. 17 heykel, 
öd ül yok. beğenilen yapıtlar M .E .B .'ce  satın 
alınıyor.
1949 G. Sanatlar B irliği 26. 
Ankara Sergisi
Ankara Sergievi (yeni) 25 sanatçı, 115 yapıt
Yaz 1949 33. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray Lisesi
1949 Ank. Halkevi Güzel 
Sanatlar şubesi 14
Ankara Halkevi
Mayıs 1949 Yeniler Grubu İst. Fransız Kons. 10 sanatçı
1949 Arif Kaptan Ankara Paris çalışm aları
1949 Onlar Grubu İst. Beyoğlu Gamsız apt. İkinci sergileri
